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NU M. 230.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Dispone quede en situación de supernu
merado el personal que expresa.—Confiere destino al Co
mandante D. F. Gutiérrez.—Dispone quede en situación de
disponibilidad el id. D. L. Sanz de Andino.—Dispone vuelva
a activo un sargento.—Confiere comisión al Cap. de C. don
C. Carre y Cr. de N. D. L. líez.—Nombra alumnos de una es
pecialidad al personal que expresa.—Aprueba entrega de
mando del cañonero «Doña María de Molina».—Aprueba
planos de un buque-escuela.
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone pase a situación de su
pernumerario el personal que expresa.—Ascenso del Comte.
D. L. Cortina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cias de varias Compañías de navegación.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad y aumento de sueldo al personal que expresa.—Resuei
ve instancia del Alf. de N. D. D. Novás.—Dispone devolución
de una cantidad a un contratista.--Aprueba pliego de condi





Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Se declara en situación de supernumerario, con arreglo a
lo determinado en el art. 13 del Real decreto de lo de sep
tiembre último (D. O. núm. 204), a los Capitanes de Corbe
ta D. Luis Rodríguez Pascual, D. Jorge Espinosa de los
Monteros y Bermejillo, D. Ramón de Ozamiz y Lastra, don
Ignacio Fossi y Gutierrez y D. Modesto Rebelión y Domín
guez y a los Tenientes de Navío D. Luis Vial y Diestro y
D. Luciano de Estremera y Romero, que ise hallaban en si
tuación de excedencia y que no han solicitado volver a activo.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de, la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Jefe del Detall del Tercer Regimiento de In
fantería de Marina al Comandante D. Felipe Gutiérrez Sie
rra.
14 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . .
Accediendo a lo solicitado por el Comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Sanz de Andino y Pera, se dispone
quede en situación de disponible, con residencia en esta Cor
te, con arreglo a lo preceptuado en el Real decreto de 7 de
agosto último (D. O. núm. 180).
14 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone vuelva a activo en 15 del actual mes el Sar
gento del Segundo Regimiento de Infantería de Marina, en
situación de reemplazo voluntario, Antonio Sánchez de Bus
tamante y Jiménez, debiendo pasar destinado a la compa
ñía de Ordenanzas del Ministerio.
14 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a bien dis
poner que el Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre y Chi
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carro y el Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo se trasladen a Zaragoza en comisión del servicio, con derecho a die
tas, por los días de su duración e inherente a los destinos
que desempeñan en este Ministerio dicho Jefe y Oficial,
para proceder al reconocimiento de los materiales acopiados en la fábrica de la Sociedad Española del Acumulador Tudor con destino a las baterías de acumuladores paralos submarinos B-1 e /saac Peral.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 14 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Doña María
de Molina, efectuada el día 2 de septiembre último por elCapitán de Corbeta D. fosé Iglesias Abelaira al Alférez deNavío D. Adolfo Batmlone Colombo.
9 de octubre de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Indeterminado.
Nombra Alumnos de Oceanografía, Química del mar y
Biología aplicada a la pesca a los licenciados o doctores
D. Frutos Agustín Gila y Esteban, D. Antonio Rodríguezde las Fieras, señorita Amparo Emrna Bardán Matéu, don
Angel Alconada" González, D. Olimpio Gómez Ibáñez, señorita Mercedes García y López, D. Jaime Magaz y Fernández de Henestrosa y D. Fernando de Liñán y Aram
buru.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Pesca.
Señores
Ud General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Nuevas construcciones.
Como resultado de carta del representante de l). Ho
racio Echevarrieta, (echa 14 de septiembre último, con la
que eleva siete planos, núms. 2.532, 2.535, 2.534, 2.536,
2.395, 2.591 y 2.533. correspondientes al nuevo buque-escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por las Secciones de Ingenieros y Campaña, se ha ,servido aprobar
los planos de referencia ; pero sin que esta aprobación exi
ma al contratista de la plena responsabilidad de la obra.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. TI de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.




Dispone que los Coroneles de Artillería de la Armada
D. José María Cervera y D. José Vázquez de Castro y Ba
ralt y Teniente Coronel D. Benjamín López Lefebre cesen
en la situación de excedentes sin sueldo y pasen a la de su
pernumerarios sin sueldo, en la forma que establece el Real
decreto de lo de septiembre último (D. O. núm. 204).
13 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Cádiz.y
l'ara cubrir vacante producida por el pase a la situación
de supernumerario del Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Ricardo de la Lastra y Soubrier se promueve
a dicho empleo al Comandante del mismo Cuerpo D. Luis
Cortina y Roca, con antigüedad y efectos administrativos
del día 29 de septiembre último, cesando en el destino de
Auxiliar del primer Negociado de la Sección de „Artillería
y desempeñando con carácter de interino la Secretaría de
la misma y demás cometidos que se le señalen por el Ge
neral Jefe de la misma.
13 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Trasatlántica, concesionaria de los servicios • de comunicaciones
marítimas comprendidos en el Cuadro B de la ley de .14 dejunio de 1909, en la que pide le sean abonadas dos millónes
trescientas cincuenta y ocho mil setecientas sesenta y cuatro
pesetas setenta y seis céntimos (2.358.764,76), importe dela dozava parte íntegra de la subvención correspondiente al
me-; de octubre de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Compañía en 1.° de junio de 1910, sobre comunicaciones mariti
mas, v las modificaciones al mismo efectuadas con arregloal Real decreto de 14 de febrero de 1922, Decreto-ley de 6de abril del corriente año y otras disposiciones posteriores.Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del Ministerio de Fomento y 29 de mayo del año actual del Ministerio de Marina (D. O. núm. 126), referente al plazo yforma concedido al contratista para justificar los servicios
que se le abonen.
Vista la ley de 1.° de julio de. 1911, en su artículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédito suficiente para abonar los gastos de que se trata;S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica lacantidad de dos millones trescientas treinta mil cuatrocien
tas cincuenta y nueve pesetas cincuenta. y ocho céntimos
(2.33o.459,58), importe líquido de la dozava parte de la subvención correspondiente al mes de octubre actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe de afectar al
capítulo 2.(*), art. 2.°, del vigente presupuesto del Ministerio
de Marina ; y
Tercero. Que la Compañía Trasatlántica queda obligada a presentar los oportunos justificantes de haber realiza
do durante el mes de octubre todos los viajes y combinaciones convenidas, en la forma que determina la Real orden
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*de 29 de mayo de 1925 (D. O. núm. 126), bajo las respon
sabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociniiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
—o
Excmo, Sr. Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios de
comunicaciones marítimas comprendidos en el Cuadro C,
anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 19o9, en sú
plica de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil qui
nientas ochenta v seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de la subvención
anual correspondiente al mes de octubre de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en de abril de 1921.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. númer
ro 18o), sobre plazo, forma y penalidades referentes a la
justificación de los servicios mencionados.
Vista la ley de I.° de julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédi
to suficiente para abonar los gastos de que se trata;
S. M. el Rey (q. D. g.)...se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veintiséis mil quinientas cua
renta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63),
importe líquido de la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de octubre de 1925.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan, en plazo
y forma que determina la Real orden de 8 de agosto de 1924,
bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de va
pores correos interinsulares canarios", concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas comprendidos en el
Cuadro C, primer grupo, anexo al art. 17 de la ley de 14
de junio de 1909, en súplica de que se le abonen ciento cin
cuenta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta cén
timos (158.614,50), como dozava parte íntegra de la sub
vención correspondiente al mes de septiembre de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922, sobre comunicaciones
marítimas interinsulares canarias.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. núme
ro 18o), referente al plazo, forma y sanciones en la justificación de los, servicios que se le abonen.
Vista la ley de I." de julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédi
to suficientl para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el,Rev (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
Primero. Que se abone a la "Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios" la cantidad de ciento cincuen
ta v seis mil setecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13), importe 4níquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al mes de septiembre último.
Segundo. Que la referida cantidad debe de afectar al
capítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la "Compañía de vapores correos inter
insulares canarios" queda obligada a justificar los servicios
que se le abonan en el plazo v forma establecido en la Real
orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. núm. r80), bajo las
responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo "a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, .9
de octubre de 1925.
El Goneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente- General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
--•••••••■•■•■
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de octubre actual. a los Ca
pitanes de Fragata D. José González Roldán y Guernica y
D. Alfredo Nardiz Uribarri.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
ni General encargado del despacho,
HÓNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
••■■•■•••••....01
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de septiembre último, al se
gundo Torpedista-electricista D. José Albadalejo Játiva.
Lo que de Real orden a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
9
o
Excmo. Sr.;: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del. Ministerio, ha
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tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo au
mento de sueldo incrementado en la forma reglamentaria al
Operario de Máquinas permanente Francisco Lozano Ro
mazanta, desde la revista del mes de junio último, redactán
dose por el Habilitado correspondiente la oportuna liquida
ción de ejercicios cerrados para la parte correspondiente al
vencido presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
!o propuesto por la Intendencia General del Ministerio; ha
tenido a bien conceder el segundo aumento de sueldo al Au
xiliar de Almacenes de segunda José Vidal Lemuz, desde la
revista del mes de septiembre próximo pasado, por contar
veinte años de servicios al Estado y llevar más de dos en el
disfrute del primer aumento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
ZI General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia, cursada por la Capitanía
General del Departamento del Ferrol, del Alférez de Navío
D. Daniel Novás Torrente, de la dotación del cañonero Mar
qués de la Victoria, en súplica del abono de igual gratifica
ción que la que percibió el Auxiliar del Laboratorio de Bio
logía de Santander, que embarcó en dicho buque formando
parte de una Comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar dicha instancia, toda
vez que el recurrente, como de la dotación del citado caño
nero, no formaba parte de la Comisión referida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia de D. Vicente Morales Infante, Director Gerente
de la Sociedad General de Obras y Construcciones de Bil
bao, fecha 29 de julio último, en solicitud de que le sean cer
tificadas a cuenta y libradas a su favor las dos tercera,s par
tes de las cantidades retenidas por importe del 20 % de los
dos contratos celebrados con dicha Sociedad para la cons
trucción de atracaderos en la Base Naval de La_ Grafía y
dos pantalanes y un muro en la de Cádiz, S. M. el Rey (qué'
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Ingenieros y la Intendencia General de este Ministerio y
lo propuesto por la Junta Superior de la Armada, ha teni
do a bien acceder a lo que pretende la Sociedad indicada en
cuanto a las obras de los atracaderos en la Base Naval de
La Graña, debiendo retenerse tan sólo la cantidad de dos
cientas noventa. y tres mil quinienta,s- setenta y seis peetas
con ochenta céntimos (293.576,8o), que es la tercera parte
del importe del 20 % del contrato de estas obras, hasta que
tenga lugar la recepción provisional de las mismas, toda vez
que con esta suma y la fianza constituida por el contratista
quedan debidamente garantizados los intereses de la Hacien
da, sin que proceda tomar resolución alguna respecto al con
trato de la construcción de los pantalanes en la Base Naval
de Cádiz, toda vez que va han sido entregados por la Socie
dad de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para s-u conocimiento y de-.
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de octubre de 1025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), oída la Comisión
permanente del Consejo,.de. „Estado, \ha tenido a bien apro
bar el pliego de bases generales 'de concurso para la cons
trucción de un puente metálico sobre el caño de Santi-Pe
tri en el Arsenal de La Carraca, habiéndose servido dispo
ner que se proceda a la celebración en este Ministerio del
concurso de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 9
de octubre de 1925.
El Genera! ~argado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.




Don Emilio Montero García, Capitán de Corbeta de la Ar
mada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de Cas
tellón de la Plana y Juez Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cartilla na
val de Bautista Villalba Arnau y cédula de inscripción
marítima de Bautista Villalba Arnau, padre del anterior y
rol de la embarcación Asunción, folio 155 de esta 3.a lista,
se declaran nulos v sin ningún valor dichos documentos.'
Castellón de la Plana, io de octubre de 1925.—E1 Juez
Instructor,, Emilio Montero.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
